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LES ASSOCIACIONS TEATRALS A CATALUNYA
Finalment els menesters dels amants del teatre, han iniciat solucions en pro¬
fit de les seves preferències, que bé podrieu contribuir a fer donar un tomb, als
encallaments que talment han esdevingut crònics a casa nostra.
I no han estat pas els conreadors del teatre, els que les han iniciades; ha es¬
tat precís que fossin els que sol·liciten del teatre quelcom que no els hi donen els
mateixos conreadors, els que s'hagin preocupat d'aplanar camins fins ara obs¬
truïts per l'indiferència i l'ignorància. És a dir: que el malalt s'ha receptat ell ma¬
teix la medicina, completament desenganyat del metge.
Ben mirat no podia succeir d'altra manera. L'interessant, però, és que el fet
s'ha produït, i això mereix unes paraules encoratjadores de part meva, no pas
perquè jo em cregui indispensable en aquests casos, sinó perquè al seguir d'ells
hi sento bona cosa lligada la meva existència d'artista i no em vull estar de dir-
ho. No vull, ni dec: Voluntat i deure m'obliguen a fer el que ara faig.
Les repetides decepcions, promogudes al voltant de les mil i una visites ano¬
menades tournées, pel mitjà de les quals les també anomenades companyies dra¬
màtiques envaeixen Catalunya amb el sol propòsit de treure'n un jornal, han estat
la causa de que s'iniciés i es portés a terme una federació d'espectadors amb la
intenció de liiurar-se d'un rosari d'abusos, i encaminar l'esforç conjunt cap un
sentit de sel·lecció ben estimable.
D'altra banda, l'absorció barcelonina, solia ésser un gran destorb per a l'ob¬
tenció de beneficis teatrals en profit de la massa espectadora catalana i heu's ací
per on, unes causes tan senzilles i no menys, rudimentàries, han vinguí a posar
en urgència, una qüestió interessantíssima, que de passada planteja problemes
vitals per al nostre teatre.
Sabadell ha constituït uns Amics del Teatre: l'exemple de Sabadell esperona
altres indrets de Catalunya, i a hores d'ara Mataró, Vich i Terrassa ja actuen en el
mateix sentit, i Reus es disposa a fer ne altre tant.
Del moment que s'inicia la necesitat d'un acoblament defensiu davant la ma¬
nifestació teatral, vol dir, ben segur, que l'indiferència pel teatre no existeix a ca¬
sa nostra, i significa que un important sector català, amb totes les probabilitats
d'augment, vol de casa seva estant, connectar-ne amb el moviment teatral, de Cata¬
lunya? no, si no del mon sencer, i justament aquesta tendència, palesada per la
seva tot just iniciada actuació, i m'atreveixo a dir no sospitada en el sí d'ella ma- !
teixa, obra grans camins a l'esperança d'un esdevenidor internacional, que deixa i
tenir fé, quan no altra cosa.
I aquest, es al nostre entendre, el punt més important del cas que ens ocupa.
Desfilen per davant els amics del teatre companyies dramatiques catalanes, i
també n'hi passen de castellanes. Unes i altres, no es fan pas un cas d'exclusivitat,
el de representar no més que obres castellanes i catalanes, sinó que simultània¬
ment amb les obres d'autors de les seves respectives llengües, en representen de
creació estrangera traduïdes a l'una o l'altre d'aquells i els públics aplegats sota
la divisa de l'agrupació constituïda, les accepta i les celebra com cosa flonda a
les portes de casa. Com acceptarà aixi mateix al seguir del temps la presència de
actors estrangers,
Imagineu-vos l'eficacia d'aquest feí, del moment que aquest fet pugui sovin¬
tejar.
Es ben segur, que per aquí es faria expedit el camí cap a l'internacionalitza¬
ció de es preferències teatrals, per on es pot arribar a la perfecta possessió d'un
teatre propi, amb totes les característiques estètiques i estructurals que un teatre
propi reclama, amancipant-lo bona cosa dels tipismes que tantes vegades hem
combatut per abusius i encara més, per esmicoladors de les mateixes excel·lències
que pretenen etermitzar.
Alemanyai la nació que ha sabut determinar d'una manera més contundent
el seu amor en vers l'art del teatre, ha fonamentat aquest amor, precisament, en
un màxim propòsit d'endinsar-se fen les investigacions teatrals pròpies i alienes.
No n'ha tingut pas prou amb les organitzacions d'estat vigiladores i estimu¬
ladores del seu teatre nacional, i és arribada a la constitució d'agrupaments, que
per el seu costat han apartat la resta d'esforç.
Aquelles institucions, no son altra cosa més, que la significació palpable de
una inquietud redemptora de totes les trascendències teatrals, i viuen exclusiva¬
ment del fogar d'elles mateixes, nodrides d'un altíssim sentit col·lectivista, com
mostra de les corrents democràtiques criades a l'assoliment i a la solució de tants
i tants problemes plantejats a hores d'ara.
Els amics del teatre, doncs, es troben en el cas de sumar-se a les finalitats
que acabem d'exposar, si darrera la fal·lera del teatre, no deixen predominar
l'aficionat damunt l'admirador conscient. Tot el que fan, tot el que projecten va
encaminat en bon sentit, però aixi i tot la federació á'Amics del teatre, deu aspi¬
rar a quelcom més.
Al costat del sentit internacional, indispensable a tots els corrents artístics
actuals, perquè avui dia les nacions s'apleguen en esforços consemblants impo¬
sats per les onades de l'avenç cientifíc, cal però estar amatents a la collita del
terrer propi, no pas pel mitjà de frases i teories més o menys enlluernadores, que
cada dia que passa s'esblaimen al doble per un no sé que d'inadaptació amb l'ho¬
ra actual, sinó per vies de realitat i d'insistències metoditzades, capaces d'il·lumi¬
nar difinitivament els inicis de les obres en formació. I tan sols les agrupacions,
les col·lectivitats deuen fer-ho, perquè poden reunir elements materials conside¬
rables que tl costat de la franca i noble idealitat que moralment les nodreix, es¬
tan cridades a aconseguir resultats esplendents no alcançats.
¿Perquè doncs, no foren elles, les que intentessin l'assoliment d'una forma¬
ció d'intèrprets, que degudament sostinguts, poguessin amb mètode o insistència
arríDar a la perfecta afinació tan desitjada?
Per tal d'aconseguir-ho, cal treballar sense precipitacions, aquestes precipi¬
tacions tan conegudes entre nosaltres, i sempre degudes a l'imminència de tantes
i tantes causes respectables, que no deurien pactar amb l'obra d'art. L'acobla¬
ment de forces és l'única solució en semblants casos i l'acoblament de forces en
aquest sentit s'ha iniciat i caldria aprofítar-ne en bé de la mateixa causa que les ha
acoblades.
Que hi pensin amb detenció els organitzadors 1 els manteiledors de la fede-
ació d'AMICS DEL TEATRE i potser es demostri per aquí que allò no alcançat
LA CRISI
Advertiment
de "La Veu de Catalunya"
La Veu de Catalunya d'aquest matí
publica la nota següent:
«Cal que tots els nostres lectors i
amics recordin que la informació de
Madrid que publica La Veu de Catalu¬
nya, com la dels altres diaris catalans
de Barcelona, procedeix d'un servei
general d'Agència.
El fet, doncs, que La Veu de Catalu¬
nya reculli en aquesta informació ru¬
mors, comentaris o fantasies periodísti¬
ques, al·lusius als nostres homes o a
llurs actituds eventuals no dóna a tais
versions cap mena de confirmació ni
autoritat.
Els nostres amics, en cada cas, faran
allò que entendran més convenient a
les altes idealitats que sempre han sen
tit amb fixesa de doctrines i de proce¬
diments.»
El senyor Ventosa i Calvell
Ahir tarda sortí cap a Brussel·les, el
senyor Joan Ventosa i Calvell.
Judicis de la Premsa feixista
«II Qiornale d'Itàlia» evoca objecti¬
vament la carrera ministerial de Primo
de Rivera, i recorda que finí la guerra
al Marroc; que operà un estret agrupa¬
ment entre Espanya i l'Amèrica llatina;
que defensà la indústria i el comerç
nacionals davant la competència estran¬
gera; però,—afegeix el diari—malgrat
les seves condicions i la seva bona vo¬
luntat, no pogué conquerir l'ànima de
la nació espanyola, principalment de la
joventut, car ell sortí de l'exèrcit amb
un esperit profundament militar, va ig¬
norar l'art de la política, i ha caigut per
la seva feblesa.
El diari «II Lavoro Fascista» opina
que el govern del general Primo de Ri¬
vera ha caigut perquè ha estat un règim
autoritari, sense idees, sense elements
directius i sense el més petit contacte
amb el poble espanyol.
»Aquest règim autoritari, sense con
viccions, abandonat a les seves soles
forces, es convertí en una oligarquia,
malgrat l'enèrgica i lleial intenció del
seu Cap.»
»L'Ita)ià feixista, que de bon principi
va aplaudir la temptativa de Primo de
Rivera, ha de reconèixer que aquest se¬
guí un camí ben diferent de la revolu¬
ció feixista.»
El general Berenguer
El nou cap del govern, don Dàmas
Berenguer i Fusté, nasqué el 4 d'agost
de l'any 1873.
Ingressà a l'Arma de Cavalleria, des¬
tacant la seva personalitat militar al
Marroc, on desempenyà càrrecs impor¬
tants durant la seva carrera, fins arribar
al de comissari superior i general en
cap de les forces del Protectorat espa¬
nyol.
Desempenyà la cartera de Guerra en
un Gabinet liberal, que presidí el com¬
te de Romanones, i finalment fou no¬
menat cap de la Casa Militar del Rei i
comandant general d'Alabarders, càr-
Els fets,
eís fets...
Els que ens hem
sabut mantenir drets
malgrat totes les accions i totes les
tempestes que han intentat abaltir-nos
veiem ara els fets extraordinaris d'a¬
quests dies amb una serenitat ferma que
ens permet examinar-los fredament. No
és hora, encara, de fer balanç, fa el fa¬
rem un dia o altre. Avui tan sols ens
impressiona veure la fi d'una dictadura
que no volem, en aquest moment quali¬
ficar. Potser, per bé que la frase resulti
un xic petulant, és veritat que s'està es
crivint una densissima pàgina de l'His¬
tòria. De pensar-ho tan sols, una emo¬
ció intensa ens pren i ens dol haver es¬
tat absents de la força motriu i precipi-
tadora. Més ben dit: ens enrojóla pen¬
sar en la nostra pròpia inocuïtat. Un
dubte, però, deté el nostre pesar: ¿Hau¬
rà estat eficaç, també, la nostra cons¬
tant actitud? Probablement. Si fós aixi,
ens donariem, potser, per satisfets. No
obstant, quelcom furga en la nostra
consciència que ens arbora l'intranquil-
litat. I un munt de preguntes roents
com claus encesos ens tortura mentre
els badocs esperen i riuen. Hi ha quel¬
com que ens retreu el nostre deure i els
nostres mancaments. ¿Hem fet prou de
inhibir-nos? La nostra actitud contem¬
plativa ¿era suficient?
Aixi com no és hora de fer balanç,
tampoc ho és per i'examen de conscièn¬
cia. Anotem els fets, solament. I el fet-
nucli, a l'entorn del qual giren tots els
altres és la caiguda de la dictadura ins¬
taurada el 13 de setembre de 1923. Del
xem de banda tota la seva trajectòria
la qual queda patentitzada amb el final.
Ens recorda aquestaJrajectòria la d'un
coet ressonant i lluminós que ratlla la
negror de la nit amb les seves espurnes
d'or i es fon, a la fi, en l'obscuritat.
Cal confessar que s'ha extingit més tard
del que crèiem, potser per l'empenta ge¬
neradora i l'impulsió dels elements que
constituïen la pròpia atmósfera, gràcies
a un sistema de repulsions i atraccions
automàtiques. El Dictador ha arribat a
la porta de sortida sense que ni ell ma¬
teix se n'adonés. Tots els comentaris
de la nota en la quoi proposava una
certa consulta s'han estranyat de l'equi¬
vocació en ella continguda. ¿I el Poder
moderador? ¿A tant havia arribH el
Dictador que oblidava /a seva existèn¬
cia? Un diari madrileny ha fet remar¬
car, molt bé, que posat a consultar no
s'havia d'haver aturat a una determi¬
nada classe. I ha es 'at lògic que la con¬
sulta no arribés a ésser evacuada. L'e¬
quilibri s'ha restablert inopinadament i
el representant de l'esmentat Poder ha
reclamat els seus furs. ¿Complot triom¬
fant? He dit que solament remarcaria
els fets visibles. Dels que s'hagin pro¬
duït darrera la cortina, sense estar-ne
prou documentat ¿qui pot parlar ne au¬
toritzadament? No caiguem en el pa¬
rany de les absurditats possibles. Més
tard, tal vegada, sabrem concretament
tot l'entrellat del drama. Estem, ara, en
el moment d'escriure aquestes ratlles,
en ple intermedi. Ens impacienta ja la
seva durada. No hi ha dubte, però, que
entre bastidors, hi ha accions i conver¬
ses interessants. ¿Anem a la normali¬
tat? ¿Tornarà a lluir el far de la Lli¬
bertat? La nostra ploma ¿trigarà molt
a ésser alliberada de les feixugues ca¬
denes?
¡Ah, amics! No us estranyi l'obsessió.
El Dictador remarca en la seva ^darre¬
ra nota* com a tal, que durant dos mil
trescents vint-i-sis dies l'ha absorbit la
preocupació de la seva responsabilitat.
Durant el mateix temps, i encara no sa¬
bem fins quan, ens aclapara als comen-
tadors quotidians l'amenaça de la nos¬
tra responsabilitat, també, com un deu¬
re voltat de perills incercats. I el pri¬
mer pensament que he tingut, com se¬
gurament l'hauran tingut infinitat de
companys en rebre la sensacional notí¬
cia ha estat per la meva pobra ploma
esclava i l'hi he dedicat la més cordial
de les meves salutacions.
Marçal
recs que desempenyava en l'actualitat.
Entre altres condecoracions posseeix
les grans creus de Sant Hermengol i
Mèrit Militar, la de l'Orde Xerifiana de
Guixan Alanita i el gran* cordó de la
Legió d'Honor.
Posseeix el títol de comte de Xauen.
Ascendí a tinent general el 23 de ju¬
liol de 1924, i ocupa actualment el nú¬
mero 6 de l'escala del seu empleu.
Cambó a Madrid
En el segon exprés marxà ahir a Ma¬
drid, cridat pel general Berenguer, el
senyor Francesc Cambó.
: IMPREMTA MINERVA :
llibreria, papereria, objectes d'escriptori
Aquest número ha passat per la censura governativa
fins ara per vies d'una lògica évolue ó vigilada generosament pels guiadors en
cap de l'opinió es fa possible per la força del desig popular.
Seria una lliçó d'alt sentit democràtic, que lluny de ferir l'amor propi de nin¬
gú empleneria de goig a tots aquells que s'interessen per la causa teatral, no pas
decaiguda com volen sostenir alguns, i només desorientada davant leâ topades
inevitables del cavall desbocat que sol ésser el temps.




Cánovas i Romer.o Robledo
Quan Romero Robledo es separà de
Cánovas, Moret digué a n'aquest:
—El partit conservador estarà sem¬
pre on vostè es trobi; però amb això i
tot la separació de Romero és una sag¬
nia.
—No — respongué precipitadament
Cánovas—Es una purga.
'tiïêC'jii ■■ N ;
El manager del lluitador que és a
sobre:
—¡Ep, que és la teva aquesta cama
que retorces!
Dç Dublin Opinion, Dublin.
îô ClRlIîlîS
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99'^Banco Urquijo Catalán
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Direccions telegràfica i Telefònica: CATURQUIjO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCI'S 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló Vich 1 Vilanova
i Gellrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarriíz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en 'es més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carlas Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'ofícina: De 9 a 13 i de 1& a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
Amics del Teatre
Programa per la representació de de¬
mà nit a dos quarts de deu en punt.
Companyia del Teatre Nou, de Bar¬
celona, amb l'eximi primer actor Enric
Borràs.
Es representarà la joguina en un acte
de Joaquim Montero «El Tío Rico» in¬
terpretada per les senyores Bové i Pu¬
jáis i els senyors Montero, Parreño i
Guitart-Matas.
Seguidament es posarà en escena el
magistral drama clàssic en tres actes i
en vers, de Pere Calderón de la Barca,
«El alcalde de Zalamea», interpretant el
paper de protagonista el gran actor En¬
ric Borràs.
Seguint la norma que Amics del Tea¬
tre s'han imposat, l'obra serà muntada
amb tota propietat no descuidant el
més ínfim detall.
Els decorats expressos són del mes¬
tre Maurici Vilumara.
La sastreria de Penalva, la perruque¬
ria de Borrell, l'armeria de Mora i la
sabateria d'Arboix.




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 30 de gener 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
1 Altura llegida: 754 3—754'
Baròme-_ Temperatura: 9'5—10'
i Alt. reduïda: 755*5—753*09
tisfer cumplidament la expectació pú¬
blica.
—^Ja ha sentit «La Goyita» en els cu¬
plets xarlestons d'actualitat «Madre
cómprame un negro» i «Ay mama» en
discs PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Ahir, en l'altar de Sant Josep de la
Basílica de Santa Maria foren celebra¬
des dues misses en honor de Sant Fran¬
cesc de Sales, patró dels periodistes ca¬
tòlics, una encomanada per l'Associa¬
ció de senyores de la Bona Premsa i
l'altra per nostre confrare Pensament
Marià.
A totes dues assistí nombrosa con-
corrència.
—Interessa viatjant que desitgi tre¬
ballar productes de Confiteria.
Raó: A l'Administració del Diari.
L'edició catalana de «Crim i càstig»,
de Dostoiewsky, traduït directament del
rus per Andreu Nin, és la única com¬
pleta. Es pot adquirir en la llibreria de
la Impremta Minerva, carrer de Barce¬
lona, 13-Teléfon 255.
OCASIÓ—Està en venda tenda de
«Carbonería» per retirar-se del negoci,
situada en lloc molt cèntric i amb mol¬
ta clientela. Si interessa es vendrà tam¬
bé edifici on està situada. Donarán raó
en l'Administració d'aquest periòdic.









Termòmetre sec: B* —11*4








I Velocitat segons: 2—1*2
\ Anemòmetre: 444
i Recorregut: 253'5
Classe: Ni Cu — Cu




Estat del cel: CT. — CS.
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador: Josep M.® Vilardell
L'expectació aixecada per la crisi es
reflexà ahir durant tot el dia en la nos¬
tra ciutat. De diversos indrets ens de¬
manaren per telèfon notícies del curs
de la solució i la sortida del Diari era
esperada amb veritable ansietat, mal¬
grat haver augmentat Considerablement
el tiratge l'edició d'anit quedà ràpida¬
ment exhaurida.
Els nostres lectors, segurament, no
quedaren defraudats, car l'Agència Fa¬
bra ens proporcionà un amplíssim ser¬
vei que rebérem en diverses conferèn¬
cies telefòniques, sense reparar, per la
jlQstra part, en sacrificis^ pçr tal de §a-
A l'edat de 76 anys i confortat amb
els Sants Sagraments ha mort a la nos¬
tra ciutat el respectable senyor Joan
Masriera i Valls, conegut industrial ma-
taroní qui havia sabut assolir un pres¬
tigi sòlid per les seves dots personals
i comercials.
L'enterrament, efectuat en la tarda
d'ahir, palesà el sentiment que ha cau¬
sat la seva mort. A la presidència, amb
els familiars del difunt, figuraven els
reverends Dr. Josep Samsó, Arxiprest
de Santa Maria i Rectors de les Escoles
Pies i Cabrera. Un nodrit seguici acom¬
panyà el cadàver a la seva darrera es¬
tada.
Igual sentida manifestació de dol han
estat els funerals que per l'etern repòs
de la seva ànima s'han celebrat aquest
matí a la parroquial Basílica de Santa
Maria.
Fem present a la família del senyor
Joan Masriera i Valls, particularment al
seu nebot senyor Joan Masriera i Sans,
bon amic nostre, la sincera expressió
del nostre sentiment.
—Avisem atots els que no estan en-
terats de la gran liquidació que efectua
LA CARTUJA DE SEVILLA com a fi
de balanç, que s'apressin a visitar-la ja
que sols durarà fins el dia 8 del pròxim
febrer i val la pena d'aprofitar-la.
Els Amics del Teatre ens comuni¬
quen que donada l'urgència amb que
han tingut d'organitzar el cobrament de
aquesta segona representació seria pos¬
sible s'hagués oblidat el cobrament
d'aigut] soci. A l'efecte d'evitar molès¬
ties als senyors socis, demà dia de la '
representació, s'instal·larà una tauleta
en la que els socis que no hagin rebut
l'invitació podran retirar-la.
—PÈRDUA.—Abans d'ahir a la nit,
va extraviar-se un moneder de senyora,
des de l'Auto-Garage Mataró fins a Ca¬
lella.
S'agraïrà i gratificarà la devolució en
l'Administració del Diari.
Ens han notificat de que diumenge
passat acabà la contracta del Teatre
Bosc el senyor Rubio, suplint-lo un nou
empresari de Reus que té per conte seu
alguns teatres entre ells un a Barcelona
i un altre a Reus. Dit senyor té la em¬
presa per cinc anys i té un pla en pers¬
pectiva de reformes en el teatre, entre
elles, la entrada serà per la Riera Cire¬
ra com també alguna distribució a din¬
tre al teatre. Es proposa fer tot lo bo i
millor en comèdia, drama, sarsuela,
òpera, revista, cinema i atraccions.
Desitgem a dit empresari un bon èxit.
GALETES VIÑAS
Mig quilo - Molt fines - 2 pessetes
CONFITERIA BARBOSA
Ens diuen del Centre de Dependents
que continuen rebent adhérons de di¬
verses entitats i corporacions, molt en¬
tusiastes, al seu projecte d'organitzar
unes festes de Carnaval entre les quals
s'hi compta una gran Cavalcada benè¬
fica. Hi ha diverses entitats que s'han
ofert per a portar carroces i a contri¬
buir amb quantitats en metàl·lic.
Dilluns vinent quedarà constituïda la
comissió organitzadora i per tant es re¬
corda a les entitats convocades que no
hi manquin. Tindrà lloc a les deu del
vespre en el local del Centre de De¬
pendents.
-A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Ens hem assabentat que l'Agrupació
Cientifico-Excursionista, te projectada
per el dimecres de Cendra, dia 5 de
març, una interessantissima excursió en
autocars, al Montseny, segons el següent
itinerari: Poble de Montseny, Sant Mar¬
çal, Santa Fé i Gualba. La llista d'ins¬
cripcions quedarà oberta el primer dia
de febrer i a partir d'aquesta data tots
els que desitgin assistir a dita excursió
0 bé interessar-se per els detalls i con¬
dicions referents a la mateixa, podran
dirigir-se a l'estatge que en el Circol
Catòlic posseeix l'Agrupació, toies les
vetlles de 8 a 11.
FUMADORS
Dr. R. Perpinyà Oculista
MMÉimifc iiiiFinfintiHirni
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 55 Provcnça, 185, l.cr, S.'-entre Aribau i Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
TELEFON 72354
ÒPTICA MOWÒ
^ 9 PETRITXOL.9V. •
( Entre Portafcrrísa Î Plaça del Pi)
BARCELONA
Fàbrica d'ulleres, fundada l'any ig\5
Precisió i màxima economia
Llibret de 100 fulls engomat, 15 cèntims
Llibret estotx, 10 cèntims
El Centre de Dependents celebrarà
el proper diumenge dia 2 de febrer a
11 del matí reunió extraordinària com
a continuació de la reunió ordinària
celebrada el 19 del corrent i basant-se
amb el següent ordre del dia:
Elecció de Junta Directiva.
—^Ja ha arribat nova remesa de por¬
tàtils PARLOPHON models JUNIOR
(150 ptes.) i LINDEX (210 ptes.) i el que
semblava impossible, encara toquen
millor que els anteriors. Vingui a sen¬
tir-los abans no s'acabin i es convence¬
rà de la seva superioritat comparant-los
amb altres marques de preu superior.
Exclusiva a Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
La Banda Municipal dirigda per el
Mtre. Galvez Bellido donarà el seu
acostumat concert, el proper diumenge
a la plaça Enric Granados darrera la
Casa Consistorial, a les 12 del matí,
executant el següent programa;
«Çntorchado de Plat^», (pasdoble),
Borràs; «Mignon», (obertura), Thomas;
«Parsifal», (divendres Santo), Wagner;
«Mendy Mendiyan», (selecció), Usandi-
zaga; «De mi tierra», (suite), Coll Agu¬
lló.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLÍNA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 839 kiloc.
Dijous, 30 de gener
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elementa' d'anglès, per Miss Kinder.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació Provincial de Barcelona. Cotit¬
zacions de monedes i valors. Tanca¬
ment del Borsí de la tarda.—21'05: Or
questra de l'Estació. — 21'35: Emissió
per la cançonetista Marta de Guzman.—
22*00: Notícies de Premsa. — 22*05:
Xarles literàries, per Domènec de Fuen-
mayor.—22*25: Recital de violí, pel con¬
certista Ricard Abelló.—22'30: Concert
organitzat en record del notable com¬
positor bilbaí Joan Crisòstom Arriaga
(clàssic espanyoI-1806-1825), a càrrec
de la cantàtriu Carme Gombau i l'Or¬
questra de l'Estació, Informació d'ac¬
tualitat referent a l'Exposició de Barce¬
lona.—23'00: Tancament de l'Estació.
Divendres, 31 de gener
1 l'OO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13*00: Emissió de sobretaula. Tanca¬
ment del Borsí del matí. Sextet Radio.
Informació teatral. Informació d'actua¬
litat referent a l'Exposició de Barcelona.
15*00: Tancament de la estació.—De 16
a 17: Sessió radiobenèfíca. — 17'30:
Obertura de l'Estació. Trio Ibèria.—
IB'OO: Cotitzacions de mercats i canvi
de valors. Tancament de Borsa.—18'05;
Xarles, per Maria del Patrocini Alba.—
18'30: Noticies de Premsa. Trio Ibèria.




El Pleno del Excmo. Ayuntamiento,
en sesión de 10 del próximo pasado
diciembre, acordó:
«Adaptar la Escuela municipal de
Artes y Oficios a la organización esta
blecida en el Estatuto de formación
profesional de 21 de diciembre de 1928
para la formación profesional obrera.
Constituir el Patronato local provi,
sional, facultando a la Alcaldia para
someter la relación de su propuesta del
personal que haya de constituirlo al
nombramiento del Excmo. Sr. Gober¬
nador civil de esta provincia.
Aportar para el sostenimiento eco¬
nómico de la Escuela reorganizada la
misma suma que por su parte el Ayun¬
tamiento invierte en la Escuela de Ar¬
tes y Oficios.
Autorizar al Claustro de profesores
para que con el personal de que se
dispone actualmente en la Escuela de
Artes y Oficios oriente las enseñanzas
al nuevo plán que el referido Estatuto
de formación profesional establece.
Dar publicación al acuerdo de adapta¬
ción, invitándose a cuantas personas o
entidades deseen cooperar al sosteni¬
miento del Instituto de formación pro¬
fesional obrera.»
Lo que se publica en cumplimienlo
del propio acuerdo.
Mataró 25 enero 1930,—El Alcalde,
Antonio de Palau, P. A. del Pleno del
E. A. El Secretario, N. S. de Boada.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Notes Religioses
Sants de demà.— Sant Pere Nolasc,
cf. i fd. de l'Orde de la Mercè, Santa
Trifena, mr., i Santa Marcela, vda.
QUARANTA HORES
Demà continuen a Sant Josep. Ex¬
posició a les sis del matí; a les nou, ofi¬
ci; vespre a un quart de vuit, trisagi.
completes i reserva.
Basilica Parroquial de Santa Maria.
Divendres, missa cada mitja hora, de3
de les 5 a les 9; l'última a les onze.
A dos quarts de 7 del matí, trisagi i a
les 7, meditació.
Tarda, a les 6, Via-Crucis als Dolors.
Al vespre, a un quart de vuit, rosari
i a continuació visita a Jesús Sagra-
mentat.
Parròquia de Sant Joan i SantJoseP'
Divendres, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Durant la pri*
mera, meditació.
A les 7, Corona a la Verge Doloro¬
sa. A les 8, devotes deprecacions a la
Santa Faç de N. S. J.
Tarda, a les 6, Via-Crucis.
: IMPREMTA MINERVA !
PER A MODISTES: Maquinetes ami
els seus fistons; Albums de lletres, ^
per de calcar de tots colors i tinta pc·'
marcar rol}ii
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Notícies
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
L'arribada de Cambó. - Espectació. - Berenguer, Cambó, Duc d'Alba i Comte de la Moriera. - El nou Govern
no serà dictatorial. - Cambó i Maura no són ministres. - La llista del nou Gabinet.
EL CURS DE LA CRISI
Madrid
3'30 tarda
Declaracions del general Berenguer
Anit el general Berenguer digué:
—Em sento optimista degut a les facili¬
tats trobades. Espero dues persones
que han d'arribar demà" de Barcelona.
El periodistes li demanaren els noms
de les dues persones, a lo que respon¬
gué el general: —Cambó és una d'elles
però el nom de l'altra no els hi puc dir.
Referent al programa polític, el ge¬
neral Berenguer manifestà:
—Jo no tinc cap programa, però si
que desitjo fer unes eleccions, la data
de les quals no puc fixar. Sóc home
constitucional i dintre la Constitució
vull actuar. El nou Govern no serà cap
Govern dictatorial i penso deixar donar
pas a les llibertats públiques a mesura
que les circumstàncies ho indiquin i el
mètode que s'empri segons l'estat del
malalt.
Espectació a l'arribada de Cambó
L'anunci de l'arribada del senyor
Cambó en el segon exprés de Barcelo¬
na, despertà una enorme espectació.
Des de molt abans de les deu, hora de
arribada de l'esmentat tren, es congre¬
garen a l'estació del Migdia gran nom¬
bre de periodistes i curiosos.
El senyor Cambó arribà acompanyat
del seu secretari Josep M.® Blanch i al
baixar fou saludat pels senyors Valle-
llano, Recasens i nombrosos amics que
té a la Cort l'il·lustre polític.
Immediatament fou abordat pels pe¬
riodistes, però el senyor Cambó s'apres¬
sà a dir-los-hi: «Nada, señores, no me
pregunten ustedes nada pues nada po¬
dria decirles, hasta que me haya entre¬
vistado con el general Berenguer.»
El senyor Cambó donà ordre al xò-
fer de traslladar-se a l'Hotel Ritz i tot
l'equipatge fou portat a n'aquell hotel,
però quan els periodistes arribaren allí
es trobaren que el senyor Cambó no hi
havia anat, havent variat de direcció.
Els periodistes donaren seguidament
avís als seus companys que fan infor¬
mació en el domicili del general Beren¬
guer, on suposaven s'havia traslladat
Cambó, però allí tampoc ningú l'havia
vist arribar.
Pel contrari, a dos quarts d'onze, sor¬
tí el general Berenguer de casa seva i
al veure agrupats tants periodistes, ex¬
clamà:
—Però vostès són infadigables! Els
asseguro que res puc dir-los-hi encara
i que fent-me càrrec de l'interès que
l'assumpte desperta en el país, vostès
seran els primers en saber tot quant jo
hagi decidit.
Com sia que els periodistes li mani¬
festaren la seva estranyesa per veure'l
sortir de casa seva, quan ei senyor
Cambó havia declarat que anava a en-
revistar-se amb el general Berenguer,
aquest somrient exclamà:
—Doncs jo, ja ho veuen vostès, me'n
vaig a Palau, a continuar les meves
gestions.
Com és natural, els periodistes no es
deixaren convèncer descobrint a la po¬
ca estona que efectivament el Cap de
Qovern havia anat al Palau de Liria, re¬
sidència del duc d'Alba, on moments
abans també havia arribat el senyor
Cambó.
Les tres personalitats es reuniren en
conferència cap allà a les onze del matí.
Berenguer, Cambó Î el duc d'Alba
Al saber-se a Madrid que el general
Berenguer i el senyor Cambá estaven
reunits en el domicili del duc d'Alba,
f'espectació ha arribat al seu grau mà¬
xim.
Es creu que aquesta tarda o a prime-
fes horçs dç la nit quedarà definitiva¬
ment format el nou govern, assegurant-
se que en gran part tot depèn de l'ac¬
tual entrevista entre Berenguer i Cam¬
bó. Segons els esmentats comentaristes
al senyor Cambó, ademés de la cartera
d'Hisenda se li ofereix la vicepresidèn-
cia del Gabinet.
Els ministres segurs
Fins a migdia els únics noms segurs
de la llista del nou govern ademés de
la presidència del general Berenguer,
són els següents:
A Governació: el general Marzo.
A Treball: el senyor Sangro i Ros de
Glano.
A Foment: el senyor Matos.
A Marina: l'almirall senyor Carvia.
Per a acoplament de carteres es
compta amb els noms del senyor Estra¬
da i del duc d'Alba.
S'insisteix que el caràcter del nou
govern és anar immediatament al resta¬
bliment constitucional i pacificació dels
esperits, convocant a eleccions legisla¬
tives.
Es diu que la nova situació seguirà
una tendència marcadament oposada a
la de l'anterior govern.
La premsa francesa
PARIS, 30.—Els diaris francesos se¬
gueixen prestant extraordinari interés a
la marxa dels esdeveniments polítics de
Espanya i a la sortida del general Pri¬
mo de Rivera.
En general tots coincideixen en apre¬
ciar que l'obra realitzada pel marquès
d'Estella es formidable i elogien molt
la seva personalitat.
Le Figaro diu que sortosament. Es¬
panya compta amb un element impor¬
tant d'estabilització que és la Monar¬
quia, la qual és d'esperar que se sorti¬
rà bé de la crisi actual.
Le Petit Journal diu que Primo de
Rivera reunia a les seves qualitats de
governant una gran simpatia personal
i que durant molts anys es parlarà d'ell
amb efecte en el país i tal vegada sigui
lamentada la seva marxa.
El senyor Herriot a L'Ere Nouvelle
comentant la sortida de Primo de Rive¬
ra diu que és innegable que aquest, pel
seu dó personal s'havia captat una sin¬
cera simpatia a França inclòs en aquells
cercles on aquestes demostracions són
més aparents que reals.
LONDRES, 30.—Segons el Daily Te¬
legraph en referir-se a les pròximes
eleccions generals que hauran de fer-se
a Espanya, seria convenient que el país
se sortís de l'apatia politica que ha estat
sempre el seu mal major i es decidis a
obrar, almenys, amb la mateixa energia
que ha posat en la seva obra, el Direc¬
tori.
4,30 tarda
La solució de la Crisi
Després de la reunió
A un quart d'una d'aquesta tarda ha
acabat la reunió del general Berenguer
amb els senyors Francesc Cambó, duc
d'Alba i comte de la Mortera.
A la sortida de la reunió el general
Berenguer ha dit als periodistes:—Ara
me'n vaig a Palau a donar compte a D.
Alfons de la solució de la crisi.
Cambó i Maura
Els senyors Cambó i Maura han ma¬
nifestat que ni l'un ni l'altre eren mi¬
nistres.
El nou Govern
El general Berenguer després de do¬
nar compte al Rei de la solució de la
crisi ha facilitat la llista dels ministres
la qual és la següent:
Presidència i Guerra: general Beren¬
guer.




Instrucció Pública: Duc d'Alba.
Treball: Sangro Ros de Glano.
Marina: Vicealmirall Carvia.
Governació: general Marzo.
La jura dels ministres
El Cap del Govern després d'haver
facilitat la llista dels ministres que cons¬
titueixen el nou Govern ha manifestat
que la jura tindria lloc avui a les cinc
de la tarda, però no podrà prestar ju¬
rament el senyor Sangro Ros de Glano
per trobar-se a Ginebra.
El general Marzo jurarà a dos quarts
de vuit del vespre després de l'arriba¬




«El Debate» diu que ahir sortí de
París el senyor Santiago Alba.
Les eleccions de la U. P.
Les eleccions de directoris locals de
la U. P. s'han ajornat fins el 23 de fe¬
brer.
Les «quintes»
El dia 16 del mes estrant tindran lloc
les operacions de «quintes».
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 30 de gener
de 1930.
La depressió barométrica senyalada
ahir a l'Atlàntic que avançava cap a Eu¬
ropa, s'ha unit a França amb la situada
a Itàlia, constituint una extensa ària de
pertorbació atmosfèrica que determina
mal temps amb cel nuvolós, boires i
pluges a l'Europa Central, Anglaterra,
França i Nord d'Espanya.
Les altes presions es troben en el Sud
de la Península Ibèrica en forma aníi-
ciclònica el centre de màxima de les
quals s'extèn a l'Atlàntic des de les Aço¬
res fins a Canàries.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Domina avui cel nuvolós per les co¬
marques costeres i serè o amb molt
pocs núvols per l'interior.
Els vents bufen del Nord amb inten¬
sitat moderada i les temperatures en ge¬
neral són baixes. Les mínimes han tin¬
gut lloc en el llac Estangent, amb 8
graus sota zero, 5 a Capdella i 4 també
sota zero a Ribas.
Caudal del Segre a Camarassa, 55
metres cúbics per segon. El de Nogue¬
ra a Tremp és de 19 metres cúbics.
Accident
En intentar pujar a un tren en marxa
a l'estació del Nord ha caigut sota les
rodes Joaquin Llach, de 65 anys, qui en
greu estat ha estat portat a l'Hospital
Clínic.
L'estat del Sr. Bisbe
L'IHm. Sr. Bisbe segueix millorant
notablement. Aquest matí ha abandonat
el llit, llegint els periòdics. També volia
ocupar-se del despatx ordinari però els
metges li han prohibit.
El Governador desmenteix
una notícia
El Governador ha desmentit la notí¬
cia publicada pel Diario de Barcelona
segons la qual el general Berenguer ha¬
via dirigit una nota a tots els governa¬
dors demanant-los-hi que es desinte¬
gressin de l'organització i comptabilitat
de l'Unió Patriòtica.
Processament -
El Jutjat de la Concepció ha dictat
aute de processament i presó sense
fiança contra Antoni Bonel i Jeroni
Baró acusats del delicte de «chantage».
L'estafa a la Companyia de M. S. A.
Ha estat conduït a la presó Vicens
Girvent detingut a Xixona com a pre¬
sumpte complicat en l'estafa de 500.000
pessetes a la Companyia de M. S. A.
D'una causa
Avui ha estat a declarar Pere Bòlit,
amo de la taverna on fou mort Pere
Ròdenas. La declaració de Bòlit no ha
portat cap dada d'interès.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu
BORSA




Les collites a l'Argentina
BUENGS AIRES, 30. — El Ministre
d'Agricultura ha facilitat un segon in¬
forme sobre les collites a l'Argentina
en les quals s'ha obtingut: Blat: 3.807
mil tones. Llínosa: 1.400.000 tones i
Grdi: 340.000 tones.
Règim de relacions comercials
ATENES, 30.—Els diaris fan saber
que el ministre de Finances està estu¬
diant el nou règim que haurà de se¬
guir-se en les relacions comercials amb
França, en l'eventualitat que aquesta no
modifiqui la recent llei votada pel Par¬
lament i que fa gairebé impossible l'en¬
trada de vins grecs a França. Els diaris
afegeixen que el govern preveu l'adop¬
ció de certes mesures susceptibles de
restringir l'entrada de mercaderies
franceses a Grècia.
La situació a la Índia
BGMBAY, 30.—El líder nacionalista
Chandi publica en el seu diari Jova ín¬
dia un article en el qual declara que el
seu desig és que es suspengui tota acti¬
vitat revolucionària i tots els mètodes
violents.
Demana al virrei Lord Irwin que
prengui la iniciativa de les reformes
que el país demana, sobre tot reducció
dels impostos agraris, de les despeses
militars i dels salaris dels funcionaris
de categoria elevada, i que agrava enor¬
mement l'economia del país en benefici
d'uns pocs. Chandi demana també la
abolició de vàries taxes i impostos,
l'establiment de drets de duana sobre
els teixits estrangers, la llibertat dels
presos polítics i la supressió de la po¬
lítica de persecucions per suposats de¬
lictes que no són de dret comú.
El senyor Chandi diu que aquesta
llista de reivindicacions no és tota la
que demanen les necessitats urgents
del país; però si el virrei les preveu i
les atén, en benefici dels vitals interes¬
sos de la índia, deixarà de recomanar
la desobediència civil i el Congrés Indú
participarà cordialment en la Confe¬
rència per a l'Estatut de la índia, amb
la sola condició de què existeixi una
completa llibertat d'expressió.
Propera arribada de Tardieu
PARIS, 30. — L'Echo de Paris diu
que la propera arribada de Tardieu a
la capital, contribuirà a dissipar certes
boires que tapen la situació política i
segurament que desfarà algunes intri¬
gues de certes persones mogudes per
interessos particulars.
Drama sagnant
ELNA, 30.—S'ha registrat en aquesta
petita població un drama sagnan del
qual se suposa autor a Marron de Mar
tin, de 56 anys de edat, corredor de se¬
des i que viu a Barcelona.
Des de fa alguns dies Marron de
Martin que semblava trobar-se en una
situació molt precària, vivia amb el seu
cunyat Raymond de Lacvivier. No se
sap el que va passar entre els dos pa¬
rents, però foren trobats els cadàvers
de Lacvivier, del seu criat i del propi
de Martin, tots ferits de bala. La inves
tigació ha demostrat que de Martin ma¬
tà aquelles dues-persones, suïcidant-se
acte seguit,
Francs francesos .... 30 00
Belgues or . 106-35
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Informació telegràfica de la Casa R.
NGBLGM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk&Co. de Liverpool,
facilitadaper l'agent JULIÀ XíRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 30 de gener de 1930
Cotons
Liverpool
Mesos T. ant. O. av. Zn.TIg. Tanca.
Gener . . . 8,94 8,75 8,77 8,66
Març.... 9,00 8,80 8,83 8,74
Maig.... 9,10 8,91 8,94 8,85
Juliol . . . 9,17 8,97 9,01 8,93
Octubre . . 9,22 9,03 9,07 9,00
Vendes: 5 000 contra 5.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant 0. av. a.n Tig. 3.r TIg.
Gener . . . 17,47 00,00 00,00 00,00
Març.... 16,57 16,52 16,43 16,43
Maig.... 16,83 16,78 16,69 16,68
Juliol. . . . 17,04 17,00 16,91 16,90
Octubre . . 17,21 17,16 17,05 1703
Alexandria
Mesos T. ant. O. av. 2-n Tig. Tanca
Març . . . . 27,67 27,62 00,00 27,63
Maig . . . . 28,27 28,17 00,00 28,22
Juliol. . . . 28,69 28,60 00,00 28,55
Novembre . 28,84 00,00 00,00 28,66
Seda
Nova-York
Gener. . . . 0,00 000 000 000
Febrer . . . 4,54 000 000 000
Març . . . . 4,55 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant. 0. av. l.r 0. 2.® e.
Maig . . . . 1273/8 12S',/, 127^'8 125»/4
Juliol . . . . 129» a 130» 4 130 000
Octubre . . 1283/8 129V2 000 000
Xicago
Març . . . . II8V4 118» 4 1183/4 11-7»/,
Maig . . . . 122-8 123»/2 1233,8 000
Juliol. . . . 12433 125 000 000
Cafès
Nova-York
Març . . . 8,70 0,00 0,00 0,00
Maig . . . 8,19 8,10 8,00 7,99
Juliol. . . 7,98 7,96 0,00 7,94
Setembre. 7,89 7,85 0,00 7,85
Desembre 0,00 0,00 0,00 0,00
CANVIS
Transferència 4,86»/,
4 DIARI DE MATARÓ'
0)ataró^!ntOnÍ, 32 ei fotògraf preferit dels nuvis
Empresa de Pompes Fúnebres "LA DOLOROSA
Propietat de "LA VICTORIA, S. À."
Sant Agustí, 11 - MATARÓ - Telèfon 55 CASA eENTRAi^
■\'...;:'■ ■• ■■■ -L-. Cj









ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
Ramblâ Caíalunya, 15-BARCELONA
Telèfons 14954 i 74777
MODEL UNIC
«EL SIOLO» SANT CRISTÒFOR, 8(Plaça Xica)
IMMENS ASSORTIT EN ALFOMBRES DE TOTES CLASSES, PARAIGÜES,
CAMISERIA, BÀNOVES, MANTES DE LLANA DE LES MES ACREDITADES
MARQUES
• •






La casa que compta amb utillatge més modern
per tota mena de
Reparacions de màquines d'escriure





VICBNS ESTBVË: - Bareelona,
n sisiii M smu m nm. sm ie ii ieiíííe
CANET DEMAR a^iigjBagsgcaa'agaywTMai
Habitacions ventilades — Quarto de bany — Water — Espaiosos menjadors
Esplèndides sales — GRAN CONFORT
SERVEI ESPECIAL per a banquets de casament, bateigs, etc., etc., a. p'·eus con¬
vencionals — Saions de piano i lectura amb bona biblioteca — Auto propietat
de l'hotel per a l'arribada i sortida dels trens i en els mesos d'estiu servei
especial a la platja des de l'Hotel.
Casa
ben situada, es lloga.
Raó: En l'Administració del Diari.
Vaquería a Mataró
es ven en bones condicions.
Ràó: Vda. de Sr. Ravés. — «Detrás
Palacio», 4.—Barcelona,
Les persones que desitgin fer se el menjar, en el mateix Hotel se'ls propor¬
cionarà cuina, utensilis i cotneslibies de totes classes a preus norni'als.
Llimpicsa deMàquines d'Escriure
heu's acf una cosa indispensable pel bon funcioríament
i llarga duració de les màquiEies.
La Reconsírucíopa BmcricauQ
és la casa <íue compta amb més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota cura ! absoluta garantia.
Abonaments de liimpiesa i conservació
de tota classe de màquines a preus econòmics.
SERVEI A DOMICILI







Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Blada, 5
Lampisíerla Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Plors, n.** 16, cniressol
APARELLS I MATERIALS DE RADIO




SUCCESSOR DE l'ANTIGA — «CASA RECODER» — FUNDADA EN 1774
Ofereix a la seva distingida clientela els seus articles de Joieria, Rellotgeria i Optica
Enric Granados, 45 Mataró
adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
iiulini
ta al ala áa la
[itttituí liietiitliiil
1
La mejor guía del turista, con diversos
itinerarios, dascripcionea y grabados
de ÍSloniímantos, Museos, Archivos
Edificios públicos e históricos
Señas de todo e! Comercio e Industria
PLANO DEU CAPITAL #•» »■ e»»»]"»
UAPADE LA PROVINCIA EN COLORES
REGALO DEL
PUNO OFICIAL DE LA EXPOSICIÓN
ft,000 P&sinas
•nou«ci*rnaci<6n lujosa
SO Pesetas en toda Espafla
En Librerías y ta Casa sditora
tmailai Mli-iaMre j lia» Seáis
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Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb Ha màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
, 11 minad wot 111
